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Against the fast development of our country, the traditional information isolating 
method among each medical organization cannot satisfy people’s increasing 
requirements to the medical treatment system services. Learning lessons from SARS, 
the information construction of medical treatment in our country has been escalated 
and greatly improved. The internal info system construction of most hospitals reaches 
to a new level. To build a regional public medical treatment information platform and 
accomplish the data collection, exchange and share across individual medical systems 
have become a showstopper issue and the hottest topic in recent medical information 
research. XML (Extensible Markup Language), known as a cross-plat, consolidated 
and extensible data standard, featured with its broad applicability compared to other 
data exchanging technique, provides an appropriate solution to the data standardizing 
and exchanging between heterogeneous databases. 
 
In this thesis, we study and discuss the key technique issues on the medical treatment 
information sharing based on XML. 1) review traditional information islands 
integration technique, represent the frame of information islands integration based on 
XML, and depict its pros and cons; 2) focus on the two technical key points of 
XML-based information sharing realization – “design and selection of XML data 
norm” and “XML data transmission method and security”; 3) propose an XML-based 
data collection and transmission system to achieve data auto-collecting and uploading 
at hospital end, which is successfully implemented at a local hospital in the civil health 
system project of Xiamen, therefore testify the feasibility of the solution and 
discussion in this thesis. 
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是全国网。早在 70 年代，国外就有了 COSTAR,TMR,RMIS,STOR 和 ELIAS 等系统，
美国自 90 年代成立电子病历研究所以来，出版了多个版本的电子病历研究进展
报告，美国政府在 1999 年提出了“政府电子病历”的发展计划（GCPR）；英国医




























（Department Hospital Information System，简称DHIS），直至现在进入了一
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第二章 系统相关的关键技术 
2.1 XML 技术 



















计算机平台等无关。任何计算平台使用文本编辑器便可开发 XML 文档。 























自从 XML1.0 规范发布之后，XML 的有关技术规范不断涌现。W3C1999 年先后
推出了 Narnespaccs XML（XML 中的命名空间）、CSS2、Associating Style、Sheets 
with XML（将样式表关联到 XML 文档）等推荐标准。与 XML 有关的重要技术规范
还包括 DOM、XSL、XLL、Xlink、DTD、XML Schema 和 XQuery 等。 








SOAP 包括三个部分：  




3、SOAP RPC 表示：它定义了用于表示远程过程调用和应答的协定。  
SOAP 消息基本上是从发送端到接收端的单向传输，但它们常常结合起来执
行类似于请求/应答的模式。所有的 SOAP 消息都使用 XML 编码。一条 SOAP 消息
就是一个包含有一个必需的 SOAP 的封装包，一个可选的 SOAP 标头和一个必需的
SOAP 体块的 XML 文档。 
把 SOAP 绑定到 HTTP 提供了同时利用 SOAP 的样式和分散的灵活性的特点以
及 HTTP 的丰富的特征库的优点。在 HTTP 上传送 SOAP 并不是说 SOAP 会覆盖现有
的 HTTP 语义，而是 HTTP 上的 SOAP 语义会自然的映射到 HTTP 语义。在使用 HTTP 
作为协议绑定的场合中，RPC 请求映射到 HTTP 请求上，而 RPC 应答映射到 HTTP
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2.3 Web Service 技术 
Web Service 是一个新的概念，但是它的系统架构以及实现技术却是完全从
已有的技术发展起来的。所以它绝对不会让现有的应用推倒重来，而是现有应用
向 Internet 的一个延伸。 




但是同传统的分布式计算机体系结构相比，Web Service 优势在于：（1）Web 
Service 利 用 标 准 的 Internet 协 议 （ HTTP 、 SMTP 、 FTP ） 解 决 基 于
Internet/Intranet 的分布式计算，而 RMI，CORBA 等传统分布式对象结构主要




。而 Web Service 利用标准网络协议和 XML 格式进行通信，具有良好
的普适性和灵活性，因此任何支持这些标准的系统都可以支持 Web Service。 
目前对 Web Service 并没有一个严格的定义。一般认为，它是一种新型的应
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